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Kovács Máté 1949 és 1956 között állt a Debreceni 
Egyetem könyvtárának élén. Vezetésének hét 
esztendeje alatt a könyvtárban dolgozók száma 
megduplázódott, a könyvállomány háromszorosára 
nőtt, s elérte a milliós nagyságrendet. 
Munkatársai nemcsak főnöküknek, hanem 
mesterüknek is tekintették. Kovács Máté a Debrece-
ni Egyetemi Könyvtár igazgatójaként vált a hazai 
könyvtárügy vezéregyéniségévé. Tagja volt az 
Országos Könyvtári Tanácsnak, majd ő töltötte be 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs 
Tanács elnöki tisztét. 
1956-ban meghívást kapott az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszéké-
nek vezetésére, ahol másfél évtizeden át irányította 
az egyetemi szintű könyvtáros képzést, és tanította a 
jövendő könyvtárosok nemzedékét.
orn
A hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár egy vándorkiállítással állít 
emléket a tudós könyvtárosnak, melynek második 
állomása egykori intézménye, a Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár lesz.
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